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Obiettivi formativi:  
Nel corso della lezione vengono forniti ai partecipanti gli strumenti pratici per un primo orientamento nel 
mondo dell’arte contemporanea, dando inoltre indicazioni su come si struttura una mostra, a partire 
dall'ideazione. Si forniscono informazioni e competenze per gestire autonomamente o in collaborazione con 
curatori e allestitori l'organizzazione di un evento espositivo.  
  
Contenuto del corso:  
Musei d’arte contemporanea in Italia e all’estero; spazi espositivi pubblici, privati e no profit; critici, galleristi, 
direttori di museo, collezionisti e pubblico; cataloghi e book fotografici; il marketing e la promozione; il mercato 
dell’arte; le fiere; le riviste d’arte; modalità di accesso a  informazioni, borse di studio e finanziamenti, concorsi 
e premi, circuito G.A.I.; il ruolo di internet (costruzione di un sito, riviste on line, ecc…). 
Ideazione e organizzazione di un progetto di mostra; allestimento; promozione dell’evento e ufficio stampa; 
found raising; elaborazione di testi critici (autopresentazione del proprio lavoro). 
 
Le riviste d’arte  
Flash Art – Giancarlo Politi- lettere al direttore-internazionalità 
Arte Mondadori – figurazione italiana 
Il Giornale dell’Arte – informazioni a 360° sull’arte 
Artribune, Exibart 
Artforum – la più nota a livello internazionale 
 
Il mercato dell’arte; le fiere 
Art Basel - giugno 
Fiac Parigi - ottobre 
Arco Madrid - febbraio 
Arte Fiera Bologna - gennaio 
MiArt Milano - maggio 
Artissima Torino - novembre 
ArtVerona – ottobre 
 
Le manifestazioni 
La Biennale di Venezia – dal 1895, Padiglioni ai Giardini + Corderie dell’Arsenale  
Documenta – Kassel (quinquennale) – 1955, nata per riscattare la Germania del dopoguerra; Szeeeman  
Manifesta – sede itinerante 
Quadriennale di Roma – Palazzo delle Esposizioni  
Biennale di Whitney  
 
Modalità di accesso a  informazioni, borse di studio e finanziamenti, concorsi e premi, circuito G.A.I. 
UnDo.net (network per l’arte contemporanea- banca dati ricchissima di informazioni) 
Artbox in undo.net di Care Of/ Viafarini (borse di studio, concorsi, banca dati artisti...)  
UnDo.net.boxculture (stage organizzati in motori di ricerca) 
Premio Arte (per esordienti) 
Premio Cairo (per artisti scelti da critici + redattori) 
Premio Celeste (per tutti; selezionati da 4 critici e votati dagli artisti selezionati) 
Premio Furla (per artisti scelti dai segnalatori + due giurie di esperti) 
 
Il ruolo di internet (costruzione di un sito, riviste on line, ecc…). 
Artribune (informazioni e altro) 
Exibart (segnalazioni, concorsi, newsletter, Exibart on paper, curator parade...)  
Press release in UnDo.net 
www.teknemedia.net 
 
Ideazione e organizzazione di un progetto di mostra 
Concept; cura; fund raising; trasporti; assicurazione; allestimento; catalogo e grafica; promozione dell’evento e ufficio stampa; 
elaborazione di testi critici; prezzi (il coefficiente) 
 
Cataloghi e book fotografici 
I diversi tipi di catalogo; come si struttura un catalogo 
 
Il marketing e la promozione 
L’ufficio stampa 
 
      
Musei d’arte contemporanea in Italia e all’estero 
Castello di Rivoli (Torino) – Arte contemporanea in un luogo storico 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (Torino) – Patrizia Sandretto, Francesco Bonami 
MART (Rovereto)  
MACRO (Roma)  
MAXXI (Roma)- Museo Nazionale delle Arte del XXI secolo 
MAMBO (Bologna)  
Palazzo delle Papesse/Santa Maria della Scala SMS Contempoanea (Siena)  
Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci (Prato)  
GAMeC (Bergamo)  
Galleria Civica (Trento)  
 
 
Tate Modern (Londra) 
Guggenheim (Bilbao) 
Centre Pompidou (Parigi) 
Fondazione Bayeler (Basilea) 
Louisiana Museum (Humlebæk) 
Palais de Tokyo (Parigi) 
 
Solomon Guggenheim Museum (New York) 
MoMa (New York) 
P.S.1 Contemporary Art Center (New York) 
New Museum (New York) 
Whitney Museum (New York) 
Dia:Bacon (New York) 
 
Spazi espositivi privati e no profit 
Fondazione Prada (Milano) 
Fondazione Trussardi (Milano – Massimiliano Gioni) 
Nosadella due (Bologna - residenza per artisti e curatori); la storia della Neon (Bologna – no profit) 
Via Farini/ Care Of – la Fabbrica del Vapore (Milano) 
 
Critici 
Achille Bonito Oliva; Germano Celant; Francesco Bonami; Massimiliano Gioni; Luca Beatrice 
 
Artisti e movimenti italiani internazionali 
Transavanguardia (Bonito Oliva) e Arte Povera (Celant); Cattelan, Beecroft, Vezzoli... 
 
Galleristi, collezionisti e pubblico 
Galleria Continua (San Gimignano) 
Galleria Minini (Brescia) 
Galleria De Carlo (Milano) 
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